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SUPLEMENTO AL 
m 
m LA: PROVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L V I É R N E S 19 DE M A R Z O DE 1880 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar, los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
PUNTO DE SUSCRICION; 
FJI la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOVIIÍCIAL, á 30 reales el tri-
mestre y 50'al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números sueltos «» real. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
• DISTRITO E L E C T O R A L 
DE 
LISTAS que comprenden los electores que 
han tomado pnrte en la elección para 
Diputados & Córtes. 
Sección de Puente de D/miingo F l o r a . : 
1 Manuel Dominguez Rodr íguez 
2 Pedro Fernández González 
•3 Francisco García Andrade 
4 José López Dominguez 
5 Marcelino Orcazborro López 
6 Eduardo Rodríguez Andrade 
7 Antonio Alvarez Rodríguez 
8 Evaristo Marinas Fernandez 
' 9 Jesús Barrios Trincado 
10 Ramón Rodríguez Abrarez 
. 11 José, García Andrade 
12 Andrés García Gonde 
13 Sebastian Losada Alvarez " 
14 Francisco Casal Tormonon 
15 Ceferino García Dominguez 
16 Alejandro Marinas Sánchez 
17 Evaristo Garcia Rodríguez 
18 José Arguelles Alejandre 
19 Eduardo Dominguez Motón 
20 Fermin Fernandez Méndez 
21 Pedro Franco Lama 
22 José Caamiña Arias 
23 Felipe Arguelles Alejandro 
24 A g u s t í n Velasco Conde 
25 Sestituto López López 
26. Manuel Termenon D o m í n g u e z 
27 Domingo Prada Gómez 
28 Joaquin Alvarez Alvarez 
29 Alejandro Alvarez Rodríguez 
30 Ambrosio Alvarez Tormonon 
31 Tirso Fernandez y Fernandez 
32 Francisco Oviedo Garcia 
33 Manuel Castañé Dominguez 
34 Manuel Alvarez Alvarez 
35 Damián Fernandez 
36 Mateo Argüel les Fernandez 
37 Ramón Argüel les Fernandez 
38 José Fernandez Fernandez 
39 Antonio Berjon Rodríguez 
40 Francisco Gómez Roúriguez 
41 Aquilino Gayoso Vega 
42 Gerónimo Vázquez Gómez 
43 Genaro Gómez do Voces 
44 Joaquin Alvarez Fernandez 
45 Juan Valcarcel Rodríguez 
46 Miguel Díaz Alvarez 
47 Silvestre Vidal León 
48 Ceferino Garcia y Garcia 
49 Benigno Rodríguez Merayo ' 
50 Vicente Alvarez Alvarez 
51 Bernardo Andrade Robles 
52 Francisco Antonio Alvarez 
53 José Alvarez Andrade 
54 Ramón Alvarez Prada 
55 Gerónimo Dominguez 
56 Antonio Fariñas Gómez 
57 Juan Basilio Garcia Lama 
58 Genaro Lorenzo Fernandez 
59 Santos Losada Argüel les 
60 • Santos Gómez Rodera 
61 Lorenzo Termenon Cereijo 
62 Alonso Vázquez Gómez 
63 Donato Garcia Gómez 
64 José-Martínez Garcia 
65 Manuel Gómez .Voces 
66 Fi'ancisco Alvarez López 
67 Manuel Volusco Juan 
68 Silvestre Dominguez Alvarez 
69 Lesmes Vázquez Gómez 
'70 Saturnino González Rodríguez 
71 Baltasar Oviedo Gómez 
72 Andrés Peral 
73 José Rodríguez López 
74 Ildefonso Tormonon Alvarez 
75 Manuel Gómez Cercjo 
76 Juan Termenon Cereijo 
77 Victorino Garcia Macias 
78 Paulino Rodríguez González 
79 Francisco Garcia Mayo 
80 Nicanor Oviedo Garcia 
81 Manuel Rodríguez Fernandez 
82 Camilo Rodríguez Andrade . 
83 José González Pumarioga 
84 Andrés Garcia Andrade 
85 Constantino Vázquez Gómez 
86 Pedro Barrios AÍonso 
S a n ollenido votos. 
D. José Luis Rétortillo, Mar-
qués do Rétortillo, cincuen-
ta y uno. 51 
D. Emilio Castolar, quince. . 15 
D. Francisco Romero y Roble-
do, trece. . ; . . . . . 13 
D. Eugenio Montero Rios, siete. 7 
Sección de Sigüeya. 
, 1 José Rodríguez Termenon 
2 Wenceslao Rodz. Termenon 
3 Gregorio Garcia y Garcia 
4 Valentín Ramón Gavela 
5 Manuel del Rio Estébanez 
6. José Panizo Mantecón 
7 Patricio de Prada Oviedo 
8 Juan Palla González 
9 Lorenzo Palla González 
10 Francisco Cabero Pérez 
11 Fulgencio Vidal Palla 
12 Angel Arias Franco 
13 Francisco Fariñas 
14 Domingo Rodríguez Rodríguez 
15 Manuel González Bartolo 
16 Segundo López Gómez 
17 Iginio Alvarez Gavela 
Ig Francisco López y López 
19 Joaquin Vidal Gallego 
20 Matías Dominguez Vega 
21 Manuel Reimundoz Rodríguez 
22 Mariano Méndez Garcia 
23 Gabriel Vila Oviedo 
24 Juan Rodríguez Garcia 
25 Gabriel Rodríguez Termenon 
26 Antonio López y López 
27 José Fornadez Éspina 
28 Bernardo Vidal y Vidal 
29 Domingo Fernandez Megia 
30 Bernardo do Prada Rodríguez 
31 Cayetano Arias Prada 
32 Francisco Alvarez Vázquez 
33 José Arias Prieto 
34 Domingo López Lastra 
35 Fé l ix Lorenzo Cabo 
36 Manuel Lorenzo Cabo 
37 Antonio González Maestro 
38 Domingo FornandezDominguez 
39 Bernabé Garcia y Garcia 
40 Manuel N u ñ e z Calvo 
41 Manuel Calvo Gómez 
42 Nemesio Garcia Vega 
43 Andrés del Valle Méndez 
44 Manuel Méndez y Méndez 
45 Manuel do Cabo Moro 
46 José del Valle Panizo 
47 Tomás Franco Fernandez 
48 Benito Rodríguez Losada 
49 Alejandro Losada Rodríguez 
50 Fernando Méndez Rodríguez 
51 Francisco Alvarez Franco 
52 Antonio Vega Méndez 
53 Fabián Méndez López 
54 Esteban Franco López 
55 Clemente Franco Alvarez 
56 Santiago Vega Arias 
57 Patricio González Termenon 
58 Hilario Alvarez Arias 
59 Francisco González Alvarez 
60 Joaquin Gómez Cabo 
61 Julián Dominguez López 
62 Manuel Arias Franco 
63 Francisco Dominguez Lopoz 
64 Cayetano Calvo Moro 
65 Julián Alvarez Rodríguez 
66 Rafael de Voces Losada 
67 Vicente Méndez Rodríguez 
68 Antonio Blanco Rodríguez 
69 A g u s t í n Guerra Vega 
70 Ignacio Oviedo Martínez 
71 Pascual Losada Guerra 
72 Anselno Vega Méndez 
73 Antonio Guerra Cabo 
74 Fernando do Prada Rodríguez 
75 Pedro Neira López 
76 José Carrera Enc ina 
77 Manuel Palla Prieto 
78 Mateo Santos Alvarez 
79 Toribio do Vega Panizo 
.80 Manuel Calvo Puente 
81 Antonio Vega Palla 
82 Lorenzo Méndez González 
83 Antonio Rodríguez Montero 
84 Domingo Rodera Cabo 
85' Domingo de Cabo Valle 
86 Venancio de Cabo Lorenzo 
87 José González Rivera 
88 Juan Andrés Arias 
89 Manuel Nogales Lorenzo 
¿O.Andrés González y González 
91 Miguel Alvaroz Fresnedo 
92 Miguel Rodríguez Garcia 
93 Vicente García Cabo 
94 Manuel Alvarez Neira 
95 Tiburcio Argüolllos Gómez 
96 Matías García Fernandez 
97 Santiago Vega Lorenzo 
98 Felipe Gómez Encina 
99 Modesto López Gómez 
100 Mateo Méndez González 
101 Santiago Vega Pelaez 
102 Gabino Arias Losada 
103 Francisco López Rodríguez 
104 Diego Gómez Encina 
105 Antonio Alonso Vega 
106 Gregorio Mantecón Lopoz 
107 Fél ix González Rodríguez 
108 Joaquín Panizo Barrio 
109 Miguel Gómez Alvarez 
110 Bernardo Rodríguez Arias 
111 Domingo Arias Rodríguez 
112 Gerónimo Arias Gómez 
113 Felipe Rodríguez Vázquez 
114 Juan González Rodríguez 
115 Antonio Rodríguez Nogaledo 
116 Francisco Santos Arias 
117 Manuel Vega López 
118 Antonio Lorenzo Vega 
119 Antonio Encina Méndez 
120 Antonio Gómez Moro 
121 Gabriel Carrera Valle 
122 Antonio del Valle Lorenzo 
123 Gregorio Cabo Vega 
124 Angel Fernandez Valle 
125 Juan del Valle Lorenzo 
126 Juan López Moro 
127 Manuel Alvaroz González 
128 Manuel Gómez Encina 
129 Matías Panizo Vega 
130 José Rodriguez Prieto 
131 Manuel López Lomba 
132 Raimundo Méndez Alvarez 
133 Miguel Ai'ias Gómez 
134 Andrés Alvarez Eotlriguez 
135 José Alvarez Rodríguez 
136 Vicente Alvarez Eodriguoz 
137 Silvestre Guerra Martínez 
138 Manuel do Cabo Calvo 
Sección de Oongosto. 
1 Lorenzo Ramón Valtuille 
2 Gabriel González Marqués 
• 3 Miguel Fernandez Panizo 
4 José González Nuiioz 
' 5 Francisco Gundin Yañez 
« Melchor Valtuille Forrero 
7 Francisco Forrero Yañez 
5 Manuel González Menor 
9 Martin Félix García 
10 Eamon Alvarez N u ñ e z 
11 Manuel Yañez Fernandez • 
12 Francisco González Marqués 
13 Manuel Alvarez N u ñ e z 
14 José Eamon Yafiez 
15 Bafael Alvarez l íodriguez 
16 Francisco Alvarez N u ñ e z 
17 Eafaol Alvarez Alvarez 
18 Antonio López Fernandez 
19 Melchor González Mayor 
20 Carlos Voga Eodriguoz 
21 Domingo Yañez Valtuille 
22 Tomás'Pino San' Juan 
23 Francisco Harqués Martínez 
24 Marcos Cuenllas Yañez 
25 Gerónimo Valcaree Martínez 
26 Toribio Valtuille 
27 Manuel Eamon Gutiérrez 
28 Matías Sierra Mogrobejo 
2S) Felipe González Martínez 
30 Juan Eamon Vuelta 
31 Esteban Gómez Alvarez 
32 Antonio Forrero Yañez 
33 Pablo Ferrero Yañez 
34 José González Marqués 
35 Juan Calvo Carballo 
36 Angel Eodriguez Yañez 
37 Agus t ín Martínez Martínez 
38 Narciso Cuenllas Alvarez • 
39 Manuel Alvarez Llamas 
40 Miguel Alvarez Carballo 
41 Cri'stóbalAlvarez Carballo 
42 Felipe González Fernandez 
43 Venancio Yañez Mogrobejo 
44 José Yañez Alvarez 
45 Ambrosio González Valtuille 
46 José Garujo Alvarez 
47 Angel Fernandez Cuadrado 
48 Tomás San Juan Cuadrado 
49 Bernardo Marqués Martínez 
50 Manuel Yañez González 
51 .José Marqués Araujo 
52 Francisco Ramón Gundin 
53 Bernardo Eano Cuenllas 
54 Patricio Perrera Yañez 
55 Francisco Alvarez Merayo 
56 Francisco Alvarez Muelas 
57 Blas Gundin Yañez 
58 Alejandro Alvarez 
59 Pedro Alvarez Martínez 
60 Tomás Alvarez Alvarez 
61 Felipe Cuenllas Alvarez 
62 Alejandro Cuenllas Cuenllas 
63 Isidro Cuenllas Mayor 
64 Podro Fierro Lamas 
65 Mateo Cuenllas Cuenllas 
66 Melchor González Mayor 
67 Vicente González Cuenllas 
68 Pedro González AlTarez 
69 Manuel González Mayor 
70 Manuel García Yañez 
71 Santiago Luengo García 
72 Angel Muñiz Panizo 
73 L u i s Eodriguez Olano 
74 Juan Eamon Gundin 
75 Melchor Ramón Valtuille 
76 Francisco Alvarez Escarpizo 
77 Dionisio Cuenllas Yañez • 
78 Fermín Cuenllas Alvarez 
79 Matías Fernandez Palacio 
80 Manuel González Corral 
81 José González Villaverde 
82 Pablo García Panizo 
83 Santiago García Panizo 
84 Bernardo López Gutiérrez 
85 José Orallo Alvarez 
86 José Orallo Rodríguez 
87 Felipe Palacio González 
88 José Sierra Yañez ; 
89 Joaquín Eano Cuenllas 
90 Gabriel Yañez Yañez 
91 Guillermo Yañez Ramón 
92 Juan García Yañez 
93 Francisco Gundin Rodríguez 
94 Antonio González León 
95 Santiago Yañez García 
96 Bernardo Ramón Valtuille 
97 Mateo. Rano Persz 
98 Bernardo Eodriguez Pérez 
99 Antonio Martínez Otero 
100 Antolin, Yañez Yañez 
101 Florencio Alvarez Menor * 
102 Vicente Orallo Rodríguez : 
103 A g u s t í n Paez Alvarez 
104 Martin Orallo Gutiérrez 
Section de Caslropodamo. 
' 1 Bernardino Alvarez Diez 
2 Juan Teverga López . 
3 Julián Volasco Martiñez • 
4 Ignacio Reyinundez Carrotb 
5 Martin Gómez Fuente 
6 Vicente García Feliz 
7 Francisco Colinas N u ñ e z 
8 Basilio Reguero Rodríguez 
'9 Pedro Rabanal Pérez • 
10 Nicolás Prieto Villaverde ; 
11 Domínguez Panizo 
12 Lorenzo N u ñ e z Eamos . 
13 A g u s t í n Rodríguez Panizo.: 
14 A g u s t í n Fuente Panizo 
15 Jasó Rodríguez Diez ,...„• 
16 Antonio Díaz Quiroga 
17 Leonardo Martínez Lozano 
18 Eusebio Martínez Paz 
19 Patricio Prieto Cubero • 
20 Silvestre Prieto Villaverde 
21 Agustin Prieto Villaverde 
22. Angel Gutiérrez Castro 
23 Laureano Alvarez Alvarez 
24 Pedro Alvarez Pérez. 
25 Luis Hamos Alvarez 
26 Juan José Díaz Cubero 
27 Juan Rodríguez Panizo 
28 José RodrigTiez Velasco 
29 Manuel Fernandez Teverga 
30 Manuel Parada González 
31 Miguel Alvar»z Feliz 
32 Juan Alvarez menor 
33 Manuel Mansilla Rodríguez 
34 Agustin Alvarez Parada 
35 Domingo Alvarez Parada 
36 Pedro Alvarez Alvarez . 
37 Manuel Rodríguez N u ñ e z 
38 Felipe Reguero Ramos 
39 Julián Fernandez Alvarez 
40 Tomás Fernandez Feliz 
41 José Ferreiro Rodríguez 
42 Juan Díaz Vuelta 
43 Francisco Alonso González 
44 Ventura Alvarez Diaz 
45 Antonio Vega Alvarez 
46 Antonio Alvarez Silvan 
47 Manuel Alonso González 
48 Pedro Alvarez Villaverde -
49 Lázaro Cuadrado González 
50 Angel Alvarez González 
51 Melchor Alvarez Castellano 
52 Pedro Ferrero González 
53 Javier Alvarez Miranda 
54 Cipriano Alvarez Alvarez 
55 José Antonio Alonso 
56 Isidro Alvarez N u ñ e z 
57 José Alvarez Gayoso 
58 Vicente Mauriz N u ñ e z 
59 Benito Luna Cuadrado 
60 Vicente García Rodríguez 
61 Juan Manrique Alvarez 
62 Ignacio Nieto Fuentes 
63 Pablo N u ñ e z Alvarez 
64 Juan Olano Alvarez 
65 Francisco López Arias 
66 Manuel Cuadrado López 
67 Dionisio Castellano Garcia 
68 Bernardo Vuelta Gayoso 
69 Patricio González Parada K , 
70 Vicente Vázquez Faba ' 
71 Juan Castellano Martínez 
72 José Diaz Diaz-
73 Julián Reguero Folgado 
74 Manuel Mprán González 
75' Benigno Martínez Pérez .. 
76 Manuel González Parada 
77 Bernardo Feliz Castellano 
78 Antonio Cubero Fernandez 
79 Pedro Garcia Miranda 
80 Patricio Martínez Rodríguez 
81 José Alonso N u ñ e z 
82 Felipe Parada Castellano 
83 Santiago Parada Miranda 
84 Angel González. Parada 
85 Lorenzo González Prieto 
'86 José González Miranda 
87 Felipe Luna Tabuyo 
'•88 Blas Martínez Parada 
89 José Martínez Alvarez , 
90 Francisco Parada Miranda 
91 Antonio Parada Castellano 
92 Nicolás Martínez Vuelta 
93 Faustino Parada Prieto 
94 Pedro González Santalla 
95 Nicolás Martínez Parada 
96 Pedro Martínez Parada 
97 Hilario Martínez Parada 
98 Juan Parada Castellano 
-99 Domingo Ramos Pérez 
100 Inocencio Cuadrado Rabanal 
101 Juan de la Fuente Ramón 
102 Antonio Diáz Vuelta 
103 Angel Castellano Alonso 
104 Eamon Feliz Alvarez 
105 Claudio de Vega Alvarez 
106 Casiano Castro Jañez 
107 Vicente Arias Eodriguez 
108 A g u s t í n Eamos Alvarez • ": 
109 Tomás Vega Feliz-
110 Vicente Martínez Parada 
111 Isidro Riego de la Torre 
112 Eamon Palacio Rodríguez 
113 José Palacio Eodriguez 
114 José Velasco Ecymundez 
115 Marcos Gundin Fernandez 
116 JoséManuelMansilla Rodríguez 
B im oiienido votos. • 
Sr . D. José Luis Retortillo, Mar-
qués de Retortillo, setenta y 
ocho. 78 
Exorno. Sr. D. Francisco Ro-
mero Eobledo,,veinte y seis. 26 
Excmo. Sr . D . Emilio Castelar, 
: doce. . . . .. .. . . . 1 2 
Sección de Encinedo. 
1 Santos González Fernandez 
2 Andrés Arias Gómez 
' 3 Santiago Arias Rodríguez 
4 Gregorio Arias Vázquez 
5 Salvador Moro S imón 
6 Francisco Gallego Pajares 
7 Juan Vega Lorenzo 
8 Agustin Franco Vega 
9 Antonio Cañal S imón 
10 Domingo Vega Beneitez 
11 José Vega Fernandez 
12 Pedro Valladar Valle 
13 Juan Méndez Barrio 
14 Domingo Arias Pelaez Mayor 
15 Enrique Valladar Bayo 
16 Martin Pelaez Carbajo 
17 Pascual Martínez y 'Martínez 
18 José Osorio Franco 
19 Santiago Carbajo Cañal 
20 Cayetano Bayo Beneitez 
21 Manuel Cañal Rodríguez 
22 Juan Diez Pajares 
23 Fabián Diez Alonso 
24 Marcelo Domínguez González 
25 José Fernandez Alvarez 
26 Vicente D o m í n g u e z Carrera 
27 Juan Cañal Dominguez 
28 Francisco Carrera y Carrera 
29 Cárlos Cañal D o m í n g u e z 
30 Antonio Carrera Rodera 
31 Pascual Carrera Rodríguez 
32 Andrés Carrera Eulalia 
33 José Vallesteros Arias ' 
t ^e.dró Arias Eulalia '.Ra'móñ Arias Rodríguez 
' ',.S6 .Tomás Arias Valladar 
'•¿SI,,Andrés Arias Vega 
38 Conon Alfonso Baña,,. 
39 Manuel Guerra Calvo 
40 Vicente González Rivera • 
41 Frutos Valle Vega " 
42 Francisco Valle Vega •',.*.•; 
43 Tomás Vega Arias 
44 Bernardo Valle .Carrera 
45 Ramón G onzález Abad 
46 José Martínez Muñiz 
47 Juan Antonio Sande 
48 Fél ix Viüapriogo Carrera 
49 Agustin Rodríguez Carrera 
60 Rosendo Rodera Cañal .. 
51 Manuel Rodríguez Cañal 
52 Rafael Quiroga Gallego 
•53 Fé l i x Moro Calleja 
54 Manuel Losada Barrio 
55 Manuel Looú Palla. 
50 Manuel Losada Carrera 
57 Manuel Moro Carrera . : 
58 Luis Eamos Eodriguez 
59 Martín Eodriguez,Barrio,. . 
60 Santos Rodera Carrera 
61 Julián Diez Castañon 
62 Martin, Calvete Carrera ' ; . 
63 Manuel Callejo Carbajo . , 
64 Luis Carrera Liñan -
65 Francisco Carrera Eulalia , 
; 66 Cayetano Alvarez Gómez 
67 José Eulalia Herrera 
68 Julián Garcia,Prieto. , . 
69 Julián Losada Carrera 
70 Manuel Méndez Valladar 
71 Luis Moro. Vallo ' • 
72 Manuel Puente Vega 
73 Domingo Simón Carrera ' 
74 Bernardo Villarpriego. .Vocero'i . 
75 Francisco Vega Fernandez 
76 Francisco Vega Valle ' '"• 
77 Miguel Vega de la Hera 
78 Pedro Valladar González • 
79 Tomás Vázquez Vega 
80 Tomás Vega Pelaez 
81 Antonio Valle y Valle : • . 
82 Juan Vega Janillo 
83 JuanFrauciscoVazquezCarrera 
84 Luis Vázquez Carrera 
85 Miguel Vega Valladar ; 
86 Benito Valle y • Vallo 
87 Antonio Vega Lorenzo 
88 José Carbajo Gabella • 
89 José Fernández Méndez . 
90 Lorenzo. Carrera S imón . : , 
91 Domingo Carrera y Carrera 
9'2 Juan Carrera Cavadas 
93 Manuel Carrera Cañal, 
94 Domingo Carbajo Garcia • 
95 Domingo Cabo Beneitez 
96 Pascual Gabella Pelaez 
97 Pedro Carrera Valle 
98 Domingo Fernandez Bayo . 
99 Eamon Fernandez González • 
100 Domingo Gabella de Andrés 
101 Francisco González Carrera 
102 Pablo Janillo Pelaez 
103 Domingo Liébana Eodriguez 
104 Santos Méndez Lorenzo 
105 Manuel Eodriguez Carrera 
106 Pedro Rodríguez Cañal 
107 Domingo Vega de Alejandro 
108 Lorenzo Vallo Lorden 
109 Santiago Alija VaUe 
110 Esteban Bayo Fernandez 
111 Juan Bayo de San Pedro 
112 Pedro Barrio Herrera 
113 Tomás Barrio1 Carbajo 
114 Pascual Barrio Carbajo 
115 Manuel Beneitez Vega' 
116 Fé l ix Vallesteros do San Pedro 
117 Francisco Bayo Vega 
118 Venancio Alijo Vallo 
119 Domingo Barrio Carbajo 
120 Tomás Carbajo Alvarez . 
121 Vicente Carrera Pacíos 
122 Narciso Carrera Alvarez 
123 Francisco Canuto Alvarez . ... 
124 Domingo Gabella de José ' 
125 Domingo González Bayo 
126 Formin Gallego Vega 
127 Juan .¿anillo Vega • .. 
128 Manuel'López Carrera 
129 Dionisio Martínez Os'orio 
130 Francisco Márt inoKÍemandez 
131 Juan Martínez Vega 
132 Domingo Pajares Quiroga 
133 Agapito Palla Lorden 
134 Benito Prieto.Palla 
135 Pascual Pclaez: Cárbajo 
136 .Joaquín Rodríguez Caflal 
137 Vicente Rodríguez Vallo . 
138 Julián Palla Prieto , . •• 
139 Francisco González Barrio 
140 Andrés Carrera Pacios 
141 Rafael Vallesteros Vallojo 
142 José Vallesteros Callejo 
143. Domingo Vega Martínez 
144 Eusebio Vega Barrio 
145 Juan Palla Carrera' 
146 Manuel González.Garbajo 
147 Pedro González Martínez 
148 Ramón Carrera y Carrera 
,149 Manuel Carrera S i m ó n 
150 Gaspar Diez Martínez 
151 Santiago Carrera y • Carrera 
152 Luis Boneitoz Carbajo: 
153 Juan Bayo Barrio 
154 José Beneitez y Beneitez 
155 Timoteo Carrera Cañal 
156 Eduardo Barrio García 
157 Gabriel Carrera Rodera.:-
158 Andrés Gabella Cañal 
159 Felipe Lorden Morán 
160 Bartolomé Martínez Lovato 
161 Aniceto Mallo . • 
162 Francisco Carrera Barrio 
163 Manuel Carrera Manco 
164 Pascual Carrera 
165 José Prieto Palla • 
166 Clemente Otero Carrera . • 
167. Marcos Rodríguez Carrera 
168 Bernardo Pacnó González 
'Eim obtenido míos . 
D .José Luis Retortillo, Marqués 
de Retortillp,, ciento veinte 
y seis. . y' . . ' . . . 126 
D. Francisco Riomero Robledo, 
cuarentaydos . . .." . . . 4 2 
. . Sección de folt/oso. 
1 Manuel Jañez Díaz 
2 Miguel Gárcia Prieto 
3 Melcnor Martínez Vega 
4 Marcos de Vega. Merayo 
5 Rafael de Vega y Vega 
6 Pedro Arias Rodríguez 
7 José García Merayo 
8 Fél ix Rodríguez Arias 
9 Pedro Jañez Diaz 
10 Manuel de Vega Merayo 
11 Bartolomé Mostaza Rodríguez 
12 Simón Morán 
13 Manuel Piñuelo 
14 Santiago Rodríguez 
15 Manuel de Vega Jañez 
16 Esteban González 
17 Podro de Vega 
18 Esteban Mayo • 
19 Francisco García Alonso 
20 - Juan Alonso Suarez 
21 Andrés Durandez 
. 22 Leandro Mayo 
23 Tomás Rodríguez Antón 
24 Luis Merayo 
25 Marcelo de Vega 
26 Francisco Alvarez 
27 Raimundo González 
28 Santos Rodríguez Freile 
. 29 Eusebio Ferrero 
30 Juan Fraga Barrio 
31 Silvestre Rodríguez 
32 Santiago González 
33 Martin Rodríguez 
34 Francisco Freile 
35 Pascual de Vega Freile 
36 Benito García Rojo 
37 Tomás García Freile 
38 Domingo García 
39 Antonio García Rojo 
40 Santos Fernandez Alvarez 
' 41. Francisco Magaz Merayo 
42 Eugenio Palacio 
43 Baltasar Garcia Blanco 
44 Antonio Freile Collar 
45 Eusebio de Vega 
46 Antonio González 
47 Juan do Vega y Vega 
48 Pedro Alonso Vega 
'49 Francisco Calvo Vaquero « 
50 Gregorio de Cabo 
51 Ramón Canvpazas 
52 Francisco Díaz Merayo 
. 53 Eugenio Garcia Freile 
: 54. Antonio García Vega 
; 55 José Garcia Freile .' 
56 Baltasar Jafioz 
.57 A g u s t í n Merayo 
:58 Andrés Merayo N u ñ e z 
59 Basilio Merayo 
60 Julián Panilla 
61 Matías Panilla 
62 Manuel Rallo 
,63 José Porro 
¡64 Pedro Panilla 
,65 Antonio.de Voga Merayo 
66 Angel dé Vega Merayo 
67 Juan Antonio do Vega' . . 
68 José de Vega Merayo 
69 Miguel Viejo Cabo 
,70 Pascual do Vega D o m í n g u e z 
71 José Merayo Piñuelo-• 
•72 Blas de Torre 
,73 Pascual de Vega Ferrero 
74 Matías Fernandez Cubero 
75 Manuel Travieso 
76 Francisco Garcia'Merayo 
77 Julián de Vega Martínez • • 
78 Juan Martínez 
79 Isidro Rodríguez 
80 Felipe Rodríguez Martínez 
81, Manuel Arias Rieno 
82 José Arias Rodríguez • ; 
83 Angel Vidal Fernandez 
84 A g u s t í n del Valle 
85 Bernardo Vidal Fernandez 
86 Antonio Cabezas / 
87 Remigio Fidalgo 
88 Bonifacio Marcos 
89-Rosendo Marcos 
90 Urbano del Pozo 
91 Manuel Rieno 
92 Luis Martínez 
93 Miguel Fidalgo . -
94-Eduardo González 
95 Pedro Fernandez Vega 
96 Pablo Arias Pestaña 
97 Francisco Trabajo Rodríguez 
98 José Garcia Alonso 
99 Fél ix Alonso Merayo 
100 Francisco Alvarez Mayo 
101 Bernardo Jañéz 
102 Manuel Diaz Rio 
103 Manuel Fernandez 
104 Andrés Fernandez 
105 Tomás Carroto 
106 Manuel Merayo Diaz 
107 Juan Alonso Merayo 
108 Francisco Garcia Palacios 
109 José María González 
110 Miguel Otero Rio 
111 Angel Diaz Carreto 
112 Andrés Vega Diaz 
113 Francisco Diaz Carreto 
114 Rosendo Rallo Jañez 
115 Clemente Arias Rodríguez 
116 Francisco Merayo 
117 S imón de Vega y Vega ' 
118 Rafael de Vega Rodríguez 
119 Bernardo Garcia Vega 
120 Anselmo Fernandez Osorio 
121 Manuel Garcia Gutiérrez 
122 Santiago Garcia 
123 Angel Pestaña 
124 Manuel Rieno Fernandez 
125 Nemesio Silvan 
126 Segundo Alonso y Alonso 
127 Ramón Cabero Fernandez 
Han obtenido votos. 
D . José Luis Retortillo,Marqués 
de Rotortillo, ciento cinco. . 105 
D. Francisco Romero y Roble-
do, diez y seis. . . . . . .' . 16 
D . Ildefonso Fernandez y S á n -
chez, seis ' 6 
Sección de Noceda. 
1 Bernardino Alvarez Fernandez 
2 Bernabé Arias Martínez . 
3 José García Arias 
4 Santiago Pestaña 
5 Santiago Diaz Arias 
6 Antonio Garcia Travieso 
7 Andrés Mata 
8 Francisco N u ñ e z González 
9 José Llamas Alon'so 
10 Fernando Alvarez López 
11 Miguel Alvarez Diaz 
12 Pablo Mufliz González 
13 Tomás López Llamas 
14 Pablo González Alvarez 
.15 Antonio Arias Travieso 
16 José Fernandez N u ñ e z 
.17 Tomás Rodríguez Alvarez 
:18 Bartolomé Garcia y Garcia 
19 Antolin Saiz Moro 
•20 Mateo Travieso Alvarez 
•21 Francisco Nogaledo González 
22 Juan Marqués N u ñ e z 
23 Tomás Alvarez Ve^a 
24 Manuel Arias y x\rias 
25 Angel González Alvarez 
26 Manuel Alonso Vega 
27 Pascual Cabeza Llamas 
28 Tomás Llamas Alonso 
29 Antonio Alvarez N u ñ e z 
30 A g u s t í n Rodríguez González 
31 Juan Arias Martínez 
32 Podro Alvarez Lobin 
33 Hilario Arias y Arias 
34 Juan Arias Doran 
35 Antonio Alvarez Lobin 
36 Manuel González Paja 
37 Manu'el González Travieso 
38 Manuel Garcia González 
39 José Fernandez Cueta 
40 Eugenio Alvarez Arias 
41 Marcelino Travieso Alvarez . 
42 Francisco Travieso Alvarez 
43 Benito Alvarez Diaz 
44 José Antonio Rubial 
45 Angel Rodríguez Diez 
46 Francisco Fernandez Otero 
47 Genadio Fernandez Otero 
48 Tomás Alvarez y Alvarez 
49 Baltasar González Alonso 
50 Cayetano Arias Alvarez 
51 Apolinar Rodríguez Arias 
, 52 Leonardo Alvarez Alonso 
53 Marcelino Diez Osorio 
54 Ramón Granja López 
55 Leoncio Alvarez Alonso 
56 Remigio Rubial Arias 
57 Pedro Arias Alvarez 
58 Lorenzo Marqués González 
59 Andrés Alonso Vega 
60 Manuel Alonso Vega 
61 Francisco Alvarez González 
62 Juan Molinero Alvarez 
63 Jacobo Martínez Arias 
64 Tomás Diez y Diez 
65 Felipe Diez Alvarez 
66 Juan Arias Alvarez 
67 Juan Garcia Rodríguez 
68 Lorenzo Rodríguez González 
69 Andrés Vega Mata 
70 Feliciano Gouzalez Sánchez 
71 Dámaso Diez Alvarez 
72 Francisco López Diez 
73 Lorenzo Travieso Rey 
74 Domingo Garcia López 
75 Juan Travieso González 
76 Fernando Martínez Arias 
77 Luciano Fernandez Arias 
78 Miguel Alvarez y Alvarez 
79 Marcos Garcia González 
80 Claudio Fernandez Rodríguez 
81 Eustaquio Nogaledo Alonso 
82 Antonio Fernandez Diaz 
83 Casimiro Rodríguez González 
84 Hipólito González Alvarez 
85 José Garcia López 
86 Pedro González Carbajal 
87 Narciso Diez N u ñ e z 
88 Domingo González Diez 
89 Lorenzo Alonso González 
90 Pedro Rodríguez Diez 
91 Florencio Paja Garcia -
: 92 Bonifacio Rodríguez Travieso 
93 Antonio Uría 
94 José Omaña Ranal 
95 Manuel Alvarez González 
96 Pascual Rabanal 
97 Hilario Travieso Fernandez 
98 Pedro'Molinero. Celestino 
99 Casto Diez Alvarez 
100 Tomás Garcia Alvarez 
101 Calisto González Alvarez 
102 Andrés Alvarez lloro 
103 Francisco Rodríguez Travieso 
104 Antonio Rodríguez Blanco 
105 Manuel Alvarez Mayor 
106 Juan Alvarez Arias 
107 Domingo Travieso Alvarez 
108 Angel Alvarez Vega 
109 Francisco Alvarez Salvador 
110 José Alvarez Arias • 
111 Leandro Alvarez N u ñ e z 
112 Juan Fernandez Barrodo 
113 Justo Ferrero Travieso 
114 Domingo Fernandez 
115 Lázaro Fernandoz 
116 Francisco González Carbajal 
117 Isidro Garcia López 
118 Antonio González Arias 
119 Casimiro García López 
120 Juan Garcia Alvarez 
121 Francisco López Arias • 
122 Pedro López Alvarez 
123 Diego Losada Garcia • • 
124 Lorenzo Losada Garcia 
125 Celestino Molinero 
126 Francisco Molinero Molinete 
127 Felipe Molinero Alvarez 
128 Juan Molinete Garcia 
129 Hilarión Nogaledo López 
130 José N u ñ e z Barredo 
131 Tomás Omaña Rabanal 
132 Lorenzo Paja y Paja 
133 Manuel Rodriguez González 
134 Manuel Rodríguez Moro 
135 Narciso Rodríguez y Rodríguez . 
136 Santiago Travieso Rodríguez 
137 Manuel Vega Yebra 
138 Fél ix Alvarez Rodríguez 
139 Marcos Arías Rodríguez ' 
140 Gregorio Alvarez Barredo 
141 Juan Alvarez 
142 Lorenzo Alvarez 
143 Manuel Alvarez Mayor 
144 Tomás Alvarez de Martin 
145 Francisco Alvarez Garcia 
146 Domingo Barrodo Fernandez 
147 Pedro Cubero Vega 
148 Manuel González Diez 
149 Manuel Arias Travieso 
150 Lorenzo Rodríguez López 
151 Ambrosio Garcia Travieso 
152 Faancisco Arias Travieso 
153 Santiago Diaz Garcia 
154 Manuel Alvarez Ventura 
COMISION PROVINCIAL 
Y DIPUTADOS RESIDENTES. 
SCKlon ilol illa J do .Yfarzo do flsoo. 
MESIUESCÜ llf [, SI!. CANSECO. 
Se abrió la sesión á las 12 de la 
mañana con asistencia de los Voca-
les de la Comisión provincial, s e ñ o -
res Pérez Fernandez, ü r e ñ a , Molle-
da, Vázquez y Bustamanto y Dipu-
tados de la capital Sres. Banciella, 
Llamazares, Balbuena y Andrés, le-
yéndose á seguida el acta de la an-
terior que fué aprobada. 
Sin discusión se aprobó la distri-
buc ión de fondos para este mes, 
importante 217.105, con 75 cént i -
mos. Ajus tadosá la ins trucc ionde20 
de Diciembre de 1847 y Keal orden 
de 12 de Setiembre de 1870, los es-
pedientes instruidos por los A y u n -
tamientos de Villares de Orvigo, 
Villaselán, Matanza, Toral de los 
Guzmanes y Fresno de la Vaga, en 
súplica de que por el Gobierno de 
S. M. se les conceda moratoria para 
el pago de los trimestres 3.° y 4.° 
de la contribución territorial del 
actual año económico , se acordó 
informarlos favorablemente. 
Eesultando tres Tacantes en el 
Asido de Mendicidad, se acordó 
proveerlas con arreglo al turno es-
tablecido en Francisco Ballesteros 
Aldonza, de Felechares, Antonio 
Garcia Fernandez, de Cuadros y 
María Francisca Eodriguez, de L a -
guna de Negrillos, á quienes se se-
ñala un mes 'de término para el i n -
greso, en la inteligencia que sino 
lo verifican se declararán vacantes 
sus plazas pasando á ocuparlas los 
que siguen en. turno. 
Ajustada la cuenta de estancias 
ocasionadas durante el mes de F e -
brero, en el Hospital de San Anto-
nio Abad, á los libros de Interven-
ción que se llevan en esta depen-
dencia, quedó resuelto que con car-
go al capítulo respectivo del presu-
puesto, se espida á favor del Admi-
nistrador del establecimiento un l i -
bramiento por la cantidad de 3.091 
pesetas 50 cént imos á que ascien-
den los enfermos que ingresaron 
por cuenta de la provincia. 
Hallándose igualmente confor-
mes con los libros y antecedentes 
quo se , llevan en Secretaría, la 
cuenta de estancias devengadas 
por los pobres que la provincia tie-
ne recojidos en el Asilo de Mendi-
cidad, se acordó el pago de las 1385 
pesetas, á que la cuenta de Febrero 
asciende. 
Demostrándose por medio de cer-
tificación expedida por los Módicos 
del Hospital de S. Antonio Abad, 
que é l demente Pablo Campano 
Arias, natural de Truchas y recqji-
do provisionalmente en dicho esta-
blecimiento, se halla completamen-
te furioso, se acordó trasladarle por 
cuenta de lá provincia al Manicomio 
de Valladolid, llamando la atención 
del Patronato acerca de la insisten-
cia con que la administración del 
Hospital asegura que no existo en 
el mismo, departamento apropósito. 
para custodia de los dementes, sien-
do asi que la Diputación en el año 
de 1863, construyó trece jaulas con 
dicho objeto, importando su presu-
puesto, 4906 reales. 
Accediendo i. lo solicitado por 
Gabriela Blanco, Expósita del Hos-
picio de León, se le concedió licen-
cia para profesar y la dote de 50 
pesetas, que le serán entregadas 
cuando tenga lugar dicho acto. 
De conformidad con lo prescrito 
en el art. 8.° del Reglamento inte-
rior del Hospicio, se concedió á 
Plácida González Aller, acojida del 
Hospicio de la Capital, la licencia 
que' solicita para continuar en la 
casa hasta terminar la carrera de 
Maestra de 1." Enseñanza que se 
halla siguiendo con gran aprove-
chamiento. 
Presentadas porD.° Eosa Valder-
rábano Cuende, viuda del archive-
ro provincial la partida de bautismo 
del menor de sus hijos nacido en 5 
de Junio de 1869 y la certificación 
con la que acredita que no contri-
buye con cuota alguna de contri-
bución, se acordó ponerlo en cono-
cimiento del Hospicio de esta Capi-
tal para que pueda desde luego per-
cibir hasta 5 de Junio de 1884, en 
que su hijo A g u s t í n cumplirá 15 
años de edad, el ausilio que por la 
Diputación le fué concedido á con-
tar desdo dicho dia. 
Teniendo en cuenta lo prescrito 
en el art. 219 de la instrucción dé 
consumos de 24 de Julio de 1876, 
fué concedido de conformidad con 
el Ayuntamiento de Boñar á los 
arrendatarios la exclusiva de las 
especies de consumo, el permiso 
que solicitan para vender en los 
pueblos del Distrito el vino de Toro 
y blanco, con un aumento de cinco 
cént imos en cuartillo, y con tres el 
de tierra. 
Vistas las certificaciones espedi-
das por el Director de Carreteras 
provinciales, respecto. á las obras 
ejecutadas por el contratist?. encar-
gado do las reparaciones do los 
puentes do piedra sobre el rio Yuso, 
que en Boca de Huórgano y Podro-
sa del Rey, D. Manuel Vega, so 
acordó quo con cargo al crédito con-
signado para obras públicas en el 
presupuesto provincial, so expidan 
á favor de dicho interesado los opor-
tunos libramientos por la cantidad 
de 2.992 pesetas 38 cént imos y 908 
pesetas y 53 céntimos á quo respec-
tivamente ascienden dichas certifi-
caciones. 
Se aprobó sin discusión la lista do 
los gastos ocurridos en la conser-
vación de la carretera do Astorga, 
durante el mes do Febrero últ imo 
importante 194 pesetas. 
Para resolver lo quo proceda res-
pecto & la traslación do los bienes 
embargados á los Concejales de V a l -
deras, por descubierto al contingen-
te provincial, se acordó provenir' al 
Comisionado quo anuncio dia para 
la venta y remita á esta Corpora-
ción nota detallada de los efectos y 
nuevos precios, comunicando ¡i la 
Vice-Prosidencia cada segundo dia, 
cuanto se refiera al despacho que se 
le tiene concedido. 
Solicitado por D. Manuel Gonzá-
lez vecino de San Miguel del Cami-
no quo se le autorizo para cerrar do 
seto vivo una finca do su propiedad, 
sita en el término de dicho pueblo, 
y en las inmediaciones de la carre-
tera de Loon & Astorga, se acordó, 
en vista del informo facultativo, 
que no hay inconveniente en que 
la autoridad local acceda á lo que 
el interesado pretende. 
Accediendo á la pretensión del 
contratista de los Armarios para lá 
Biblioteca provincial, se acordó con-
cederle los quince diasque solicita-
do próroga para su terminación. 
Resultando conforme con los l i -
bros do intervención la cuenta de 
Febrero úl t imo, respectiva al Mani-
comio de Valladolid, é importante 
1.520 pesetas, se acordó aprobarla 
y que se satisfaga dicha suma al 
vencimiento del giro expedido. ' 
De conformidad con el dictamen 
do la Comisión de Fomento en el 
expediente relativo á los gastos que 
ha ocasionado el trasporte i l a B i -
blioteca provincial de los 500 v o l ú -
menes que han sido regalados por 
el Ministerio de Fomento, se acordó: 
1. ° Que sean de abono al Biblio-
tecario las 86 pesetas i que ascien-
den los recibos números 1.°, 2.° y 3.° 
de BU cuenta, relacionados con el 
embalage y trasporte. 
2. ° Que teniendo en cuenta que 
el viaje del Bibliotecario A Madrid, 
solo aparece que lo aprovechó para 
dotar á la Biblioteca de algunos vo-
lúmenes , se dén & dicho señor las 
gracias de oficio, por e l celo que 
en ello ha demostrado, pero que 
no le sean de abono los gastos per-
sonales que figuran en los recibos 
números 4 ° y 5.";y 
3. ° Que vista la solicitud de los 
encuadernadores Velilla y Fernan-
dez, para que se les dén algunos l i -
bros á encuadernar de los que exis-
ten en la Biblioteca, se diga al B i -
bliotecario remita á la mayor breve-
dad un presupuesto detallado de lo 
que puede costar la encuademación 
de los volúmenes que lo necesiten. 
Vista la nueva solicitud del 
Ayuntamiento de Regueras de A r -
riba, para que se le conceda alguna 
cantidad del fondo de calamidades 
con destino & obras de defensa del 
rio Orvigo, se acordó, conforme á lo 
anteriormente resuelto, que no pue-
de accederse á esta pretensión, 
mientras que no sei cumplan por o l 
Ayuntamiento las formalidades que 
se le tienen prevenidas. 
; E n vista de lo propuesto por la 
Secc ión de Caminos y conforme á 
lo resuelto por la Diputación en 6 
do Noviembre último, se acordó 
anunciar la licitación para adquirir 
dos machinas con destino á las 
obras provinciales, bajo el tipo de 
906 pesetas, y que los dos tornos do 
hierro, presupuestados en 1.500 pe-
setas, so adquieran por el Director, 
una vez que no hay medio de to-
marlos en la localidad, sat isfacién-
dose este gasto con cargo al crédito 
de 20.000 pesetas destinado á todos 
los partidos judiciales. 
Para llevar á efecto lo dispuesto 
por la Diputación en 5 de Noviem-
bro últ imo y una vez que los A y u n -
tamientos de Villafranca y Goru-
llón, no han ejecutado los terraple-
nes del puente de San F iz , apesar 
de las repetidas órdenes que se les 
han comunicado, se acordó preve-
nirles de nuevo que, si inmediata-
mente no llevan á efecto dichas 
obras, procederá la Diputación á, 
ejecutarlas á costa de los dos A y u n -
tamientos interesados. 
Recibido provisionalmente por el 
Sr . Ingeniero de la provincia el 
pontón de Villanueva de las Manza-
nas, se acordó entregarle al A y u n -
tamiento, con las formalidades s i -
guientes: 
1.* Abonar 1.151 pesetas 79 c é n -
timos á, que asciende la diferencia 
entre lo y a abonado y el 80 por 100 
de la subvenc ión referida, una vez 
que está hecha la liquidación de la 
obra, reservándose el 20 por 100 
restante para cuando sé reciba de-
finitivamente. 
2 * Prevenir al Ayuntamiento 
quo antes de la recepción definitiva 
termine los terraplenes de avenidas, 
y terraplene asimismo el cauce vie-
jo, para evitar que las aguas vuel-
van por él, quitando al propio tiem-
po el encharcamiento que hoy exis-
te, con perjuicio de la salud pública. 
3. " Que el contratista rejunte 
con cal hidráulica y con esmero, el 
últ imo sillar de la aleta izquierda 
aguas arriba. 
4. " Que si al recibir definitiva-
mente la obra, no se hubiera cum-
plido l a 2 . " y 3 * p r e v e n c i ó n , la D i -
putación ejecutará los terraplenes 
expresados á cuenta del Ayunta-
miento, cargándole los gastos que 
originen, y descontando de la sub-
vención los que produzca el rejun-
tado que exprésa la 3.°; y 
5. * Que se abonen al Sr. Inge-
niero D. Julio Valdés, las 20 pesetas 
de sus honorarios devengados en la 
recepción del pontón. 
Recibidos los veinte cristales de 
linfa vacuna, con los cuales so com-
pleta el pedido hecho al Instituto 
Médico Valenciano, én virtud de lo 
resuelto por la Diputación en 5 de 
Noviembre-último, se acordó distri-
buirlos en la forma siguiente, para 
que los Alcaldes, oyendo á los fa-
cultativos, dispongan su inmediata 
aplicación, debiendo satisfacerse á 
los Sres. Merino é hijo, representan-
tes del Instituto, las 250 pesetas á 
que asciende el suministro, con 
aplicación al capítulo de impre-
vistos. 
ríúmoro 
ALCALDES. „.,?»„ . 
Astorga 2 
L a Bañeza . 2 
La Vccilla 1 
León 2 
Murias de Paredes; ¡ . . 1 
Ponforrada I 
Bembibre. . . . . . . . 1 
Riáño 1 




Hospicio de León. . . . 1 
E n reserva para una nece-
sidad urgente 3 
- TOTAL 20 
Con lo quo se dió por terminada 
la sesión. 
León 5 de Marzo de 1 8 8 0 . ^ E l Se-. 
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
LEonr.-iseo. 
Imprcnlu de l a Dlpntaelon Provincial . 
